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Reales ordenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino al Cap. dé C. D. L. F. Ball_
sá.- Circula en Marina haber sido nombrado Agregado Na,
val Honorario a la Legación de Lima el T. de N. D. O. Mar
tinez.—Confiere destinos al íd. D. A. Rodríguez, a los Cai
pitarles D. M. Montes y D. R. Soto, al Teniente D. A. Barrei-1
ro y al Alférez D. M. Mendiguchía.—Concede gratificación
de efectividad al T. V. D. E. Rosón.-Concede licencia al C. M.
V. Sanz. —Dispone cause alta en activo el íd. D. J. Lecea.
Concede licencia al C. U' D. S. Corvinos. —Reduce ,e1 tiempo
ae embarco de los capellanes primeros y segundos del cuer
no Eclesiástico.—Concede gratificación de efecíividad al C.
° D. R. García.—Concede cambio de destino a dos primeros
contramaestres. —Ascentó a segundos condestables de varios
artilleros-alumnos. Cambio de destino de un escribiente.—
Dispone pasen á la Escuela de Aerónáutica Naval varios ope
rarios de máquinas.—Admite a examen para maestres a los
cabos que expresa.—Concede continuación en el sers
personal de marinería que expresa. -Resuelve consulta t.:
Jefe de E. M. del Departamento de Cádiz.—Confiere Comisión
a dos operarios de máquinas permanentes.—Concede pensión
de cruz de San Hermmiegiido al Cap. de F. D. J. Rodríguez.
IN l'E■10E <CIA CiENERAL.—Confiere destino al C. D. F. Ro
dríguez.
SECUON DE SANIDAD. --Concede licencia al Cap. Méd. D. M.
Sierra y confiere destino al íd. D. J. García.—Publica bases
del concurso de la Fundw.:itSn (Félix de Echauz..
ASESORIA GENERAL. —Confiere destino al .‘tid. D. E. Martí
nez y dispone quede en situación de dispouluilidad el íd. don
I. Romero.
Anuncio.
Sección óridal
REALES ORDENES
Stiliectetátiá.
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g-.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo Géneral de la Armada.
Nombra Ayudante de la Comandancia de Marina de Bar
celona al Capitán de Corbeta D. Luis Felipe Bausá y Ruiz
Apoclaca, en relevo del Jefe de igual empleo D. Luis
Manuel de Villena y Jácome que pasa a otro destino.
14 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se circula en Marina el nombramiento de Agregado Na
val Honorario de la Legación de S. M. en Lima, dispuesto
por Real orden del Ministerio de Estado fecha 31 de di
ciembre próximo pasado, a favor del Teniente de NavíoD. Oscar Martínez Molins.
14 dé enero de Iss.
Sr. General Jefe le la Sección del Personal.
Señores
_Norntita Comandante del guardacostas Ua.1-Martín al
Teniente -de Navío D. Alejandro Rodríguez de Maeztu, en
sustitución del Capitán de Corbeta D. Fernando Barreto
y Nlacios,'-tpe cumple en. 27 del actual las condicione,ue
glamentárias de' embarco.
• 14 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección .del, Personal.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino de la Provincia marítima de
Tarragona al Capitán de Infantería de Marina (E. R.) don
Manuel Montés -
de enero de .1925.
Sr. General jefe de lá Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartnena.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Mari.la en la
Corte. . .
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de La
Selva al Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Soto
Reguera.
ri de enero de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
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ítimo de Ri- Exerno. Sf. : IJada
cuenta -de_la propuesta. formulada- por
tre:s años, indistintamente, las
condiciones de embarco de-s;adesella al. Teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
--el Vicariato General Castrense proponiendo que
se reduzcanNombra Ayudante interino del Distrito mar
D. Antonio Barreiro López.
14 de enero -le 1925.
Sr. ( ¡M'eral- efe,de lp. Sección del Personal.
...
Sr. Capitán ner-al del Departatnénto,de:-Ferrol.
Sr. IntendeTife Geí-ieral ge Maripl..
'
-
-
-
-
1, 1 -7-'N.-- 1 v_.•
,,
. Nombra Ayudantl, inte-rino i%el DIstrito ..fnarítimo de La
redo al Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. Miguel Mendiguchía Real.
.1. ' 14 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección' del -PerSonal.
•
-Sr. Capitán-Citneral del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Ciierpo Eclesiástico.
Se dispone que desde la revista administrativa de1 _mes_
de enero actual se abone al Teniente Vicario del Cuerpo
Eclésiás. tico. de. l'a; Arniada D. Eladio Rosón Martín, ,Ja gra
tificación de- qt-tiilienta.k..- (5óo). 'pesetas anuales, correspon
diente al primer ..quinquenio, pór 'haber cumplido 'el -8 de
'diciembre. último cinco-años de efectividad en su einPlep.
I4 de enero de 192.5.
• • « f, . •
Sr General Tefe :de la: Secciód-del Personal..'
Sr. Capitán General del Departamento de• Ferrol.
Sr. *intendente Ger114a1 de'Marina.
Sr. Vicario General .CaStrense.
Sr: Interventor Central de-'1VJa"rina..
-
4
' "
• .1 •
• o
Se conceden' cuatro meses de licencia por enfermo para
Riaguas (Segovia) y Madrid al Capellán Mayor (lel -Cucú
po Eclesiástico de la Armada D. Victoriano Sanz García.
debiendo_ percibir sus haberes por la Habilitación General
de este Ministeri(-).
•
. 14 de enero ae 1925..
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Str--Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr.- Intendente-General de. Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Se dispone gire el Capellán Mayor del Cuerpo Eclesiás
tico dela' Armada D juan---1_,écea Escalzo, declarado en si
ttraCiórr de feeMplazo 'por -eiffermo según lo dispuesto en la
Real orden de 27 de febrero del año último, cause baja en
esta situación y alta en la de activo: quedando dé eventua
lidades en la Corte.
, •..14.de enero fle
Sr. C,T•ene.ral Jefe de la Sección (..k1 Personal,
•,
Sr: Almirante jefe ,de la Jurisdicciéli de Marina en la-
Corte.
Sr. Intendepte General., de Marina.
Sr. Vicarló, Qeneral, Castrense.
--O ,
-•=,•(,.1 't,
7 gr, ,::•;» , 2 .
.
Se conceden enatro meses de licencia por enfermo, para
•.... ., .• ,
Madrid y Huesca, al Capellán primero del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada piegundo•Coryinos y Cancer, per
cibiendo sus haberes por_ la. Habilitación General de este
Ministerio.
r.
14 (te enero.de,.T9
Sr. Ceheral 'Jefe de la Sección del Personal'.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. IMendente General de Marina.
Sr. Vicario- C;eneral Castrense..
• El derú-rall- énéarktul¿ del despacho.
'.--T-TOsTORTO CORNET°.
• t
')Ca1)el1afle5 primeros N segundos
del Cuerpo Eclesiástico
lArmada para ascender al empleo de
Mayor, asimi án
d4s en el cumplimiento de esta condición
a los Oficiales• -
-411 Cuerpo de Sani.44 de Ja. rpada 5
M. el ,Refiy (que
'-niqs.gliarde), de confga-millad:edji lMuerdo (1,e
l Junta
.Superior: de la Arinadi y o inf-oi'macY4or 5a
Sección del
Personat- de este 'Iii.usterislb, ha tenido blien c4spipner
se
restablezca la Real orden de 8 ¿le ma-y;to de 1903 (C;L., pá
gina, 23o) que preceptúa lo mismo que se propone.
De Real ordén`R digo a V. E. para su conocimiento
y
efeCtós.---Dios' guarde a V. ,É. ..muchos aris.—Madrid,
i.
•
-de thero de '1925.
El .General encargado del despaolio,
1-101-R16 CORNEJO.
Sr.. General jefe dela.-Sección del Personal....
Sr. Vicario General. Castrense.
Señores
o ?
Se dispone que desde la revista administrativa
del mes
de enero actual se abone al Capellán -segundo_ del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada, D.J2,ecaredo García Sabater la.
gratificación de quinientas pesetas anuales (500), correspop
diente' al primer quinquenio; pór haber cumplido el •17 de
diciembre último cinco arios de.efectividad en su empleo.
•
_ 14 de enero de '1925..
•Sr. General Jefe de la Sección. del, Personal..
-St. Capitán General del. Departamento- de Cartagena.
Intenderíté Géneral de Marina.
Sr. Vicario General. Castrense.'
•
.Sr. •Interventor Central de
o
Cuerpo de-Contramaestres.
Accediendo a 'lo solicitado por los primeros Contramaes
tres D. José ToerreS Serantes y Diego afta-vate López,
se dispone-cambien entre sí de destino de enibarco, y, en
su
consecue'ncia. embarquen en el buque planero Giralda y ca
ñonero, Cánovas del, Ca:stilLo, respectivamente.
14 de enero de 1925.
Sr. General jefe,de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departaméiito de Cádiz.
Sr, General Jefe de las Fuerzas .Navales del Norte. de
Africa.
o
Cuerpo de ,Condestables.
.
,Por, haber, terminado. con- aprovechamiento el plan de .es
tWi9s.reglarnentario en 'la. Escueta. de Condestables lbs' Ar
tilleros Alumnos de..la'rnisrna" qué a continuatión sé rese
ñan, se les. pro-mueve al empleo de segundo. Condestable, cdri
antigüeda4 de 20 de diciembre último, debiendo 'ser esca
lafonados por el orden C0.11 que figuran y quedar afectos a
las Secciones que se les asigna.
•
•
14 de enero de 4925.
Sr. General Jefe de la. Sección del Pers¿nal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
dii, Ferrol y Cartagena:
•Sr: Intendente • General de Marina,.
'Sr: Interventor Central de Marina.
Personal de referencia.
D. Ricardo, Torres Quiroga, Sección de Cádiz.
D. Jbsé. Hernández Ramos, ídem -Cartagena.
.• •
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D. Enrique .SanmarOp.--iarcía, ídem Ferrol.
D. Francisco , Vá.zqyiez :Rodriguez', ídem ídem.
I). PedrQ1 Escarabajal.Pe'ralta, ídem Cartagena.
D. Antonio Vera Gonz.ález, ídem ídern.
D. Francisco 1.,1oret Zaragoza, ídem Cádiz.
D. A;ígel •R'amonae GrégorkS, ídem Ferrol.
D. José García y García, 41ern Cádiz;•
D. José Victoriano Rodrígnei Fernández, _ídem í
D. Andrés. Norté• Vúlero, ídem ,Crtaggena.
D. José Condeiro So113,defla Ferro].
D. Eduardo Montero Luaces, ídem ídem.
D. José Estévez Ferradás, ídetn ídem.
jOsé'Conzález-Galea, ídem Cádiz..
▪ ‹Gbfizalo -Vidal Vargas, -Wein Cartage.na.-;
▪ julo • Gardá-t Rodríguéz,j- ídem :Feyrol.
D. CriSt15154 -.Pérez -Saler:, ídem Các.lizt:T
• U.'Alléj•andrkói.Bartolomé Bruquetas, .klem ,Ferrol
Bali,drón, Vence, ídem,Cartagena.
'José Sanz García; ídem Ferrol.,. •
D.1uai Martínez. Jaén, ídem Cádiz.
losé Jiménez Ballester, ídem Cartagena.
- D.:-J•4kéh•Sotelo Nogueras, ídem ídem. ;.•
-1)!3Má>nuel..Ruiz Vázquez, ídem Cádiz. .
-.1DI9jo,sé.Luis•Cortejosa-Haro, ídem ídem.,
Ü.4Santiago Regueira Aloniso, ídem Ferrol.
s:josSenito.Rico•Torrente, .ídem Cartagena.
D. Domingo Seáuí:•Fetren: ídem)Ferroh
•D,.; José 'Trigo. Costa, •ídem ídern.-.; • ;
D.' lulio:Penedu•Rey, ídem ídem. •.
'popingo Mon Eiroa, ídem ídem.
D, ruan Tojo.T.orrteiro, ídem• ídem,.
dern.
; • •
D. Francisco jiméne.z Verdo-na,
D.
;
Franeism Heryás Vázquez,•ícI,ern Verrol.
Frarcico Castro;;Gá'r.cía:, í^dem. ,ídérn.•
. •,,• ,
•
i'aidío Fernández Perán, klem de- Qádkz.
d. Críspulo Moró 14...:scóbar-,. ídem .ídem.•
Franpiseo 1...eira Yáñez, í4em Pi.erro`l: -. • :-. . • ,"Ji-)..Juan ,Aguera :Martínez, ídem Cartagena
• y;
D. Diego Romero era, idem, Cádiz.' .
.
•
.
Juan tíos Martínez, . ídem. Ferror.
D. ,Antonio Sánchez Gil,, ídem Cartagena. . •
Práncisco. Lorencid-Mártín.ez, íderri ídem -
r
•
•••
1
:"1
• -t)
,
I
,
'
;•
,
•
•
;
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone ,que el Escribiente .de, nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Mauricio Romero Ga
rriga ces'e de prestar sus servicios en este Ministerioo-y pase
' destinado .a las órdenes del Çaitáii. General del Departa-,
mento de (;artagena.
15 de enero de 1925.. e
Sr, General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán. General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente •General de Marina.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone que, con arreglo a lo preceptuado en Real or
den de 22 de enero del próximo pasado año (D. O. núme
ro 23),..plks'ep, a la Escuela de Aeronáutica Naval, para adItiirir la especialidad de conductores de carruajes autonló
los Qperarios de máquinas que, a•continuación se re
eñui :
Manuel Lozano Romasanta.
Manuel Cereceda Benítez.
Y
Eladio .Sánchez Fernández.
Francisco Loira Díaz.
.Armando Meca Pagan.
Pedro. García Fernández.'
•
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•
14 de -enerb- de 11)25: ....)
Sr. General (efe de la Sección del Personal'.
Sr. General .Jefe de .14. .5ección,(iel Material y". Director -
: de Aeronáutica..
•
I
.
•
Sres. Capitanes.-etierales de lossi bepartasírientoS ;de Cli-.'
; diz, :Ferrol-y Cartagenl.. , ,, .
El General eneargadó del désjpa'elio;
•
., ..
.... . •• . ,... ;r_ , ., _ .,
•
.-HONORIO CORNÉJÓ
•
'-.1 ' «.—‘1 11 1 1 1 i l ti `-1--
•
•, 1 `; t. c. :..7y :.•
o
Marinería.
Circular.—Excmo. ,Sr*... I-Con'to:-/-egultádlo 4ell-t-troncurso
anunciado por Real orden de io (lel actual para cubrir 7
plazas de -Maestres. de:Artillería, r$. ,M_ el, eY .g.)
ha tenido- a tbien-dispon.er tque el personal qwe.
sea pasaportado•para el .Departamento de Ferrril a las. órCie.-•
*
,
nésrde su Capitán General, el-cual-dispondrá lo csmveniénte-!:;fif
para que sean examinados para Maestres. reintegrándlpOt
a sus,destinos upa yez, lo ef,e;c0e9-# , ,
,
De Real orden lo digo a V. E1 para -su cnocin-iien'ttó y.r
g-urde a V. años.—Madrid,
•
de enero de 1921..
- • El General encargado del despacho,
F10'NOR 10 CÚR. 1-4‘Y.
•
.
•
-
s.
Señores
•• •
'Pela¿--ión (ie referencia.
•C;a,lyiu Artillerí4. j'ijar' Infame bopicy •Pona 'María de
Idem Joaquín Sáez ,•
Idem José de Cores Viyaialo Al,c4za,r• . - •
Idem Juan Luis Contreras, Infanta Isabel.
1 'dem Celestino Souto Serantes, Cataluña."
'Idém' • Fránci.sco Puenté González,' Polígono ''
Idetri 'YO:sé :Gilabert -Beltráh,- Urttnia.
t .
•
•••
,
.
.
_• t i• • y
4: .1 "i`•
r
:
Idérri JoséSuelió Rtiiz, Recalde::- -•' r -11H. si
Sántbz-Iliber& Recaldr; r7.1 • '
,
Idern Mi1il Vázquez" -Ratnos,':'TaipedPro'zinIfilf'r8.
idiem-josé
Idem Tebdot:o.Día..Lorenro`AlfOntO'XIIT:'
Mem. joactiún Mártinéi Lrei AlforittsosX11Pf's ''!.,•
Mem' José' Cantáloba. Rtnio, AlYonM
Idem. Pedro.'Pag-án- S4nchei.,- To*pedéro.intitt.? 2
'Met' Benito' López' Lópiei, 'Torpediyoi Irían;
•em José R. López •ópti: vasco ¡Mb-J(1.i diwkáibroo:
Cabo de .Cañón José 1VIartínez-13eltrá.nr.,7 tiirfedérb.
mero 16.
Idem Antonio Torres Fossaty; Canálejtm:' •
Cabo de Artillería Juan GoilzáfeiP -; Méndez Núñez.
Ño se le admite por faltarle..la -nota •de:" Apto para Maes
tre" en 1924 y al cursar.
Cabo de cañón Jos,é Berenguer Soler, _.§..ángvas del Cas• •, .
.•
•
• e 4
•
. .
.tillo. No se le admite. por faltarle 14s. notas, de " Apto»para., , . ..
Maestre" dc. .192.3 1924.y..al. cürsar. :,, .-- .1
Cabo de cañón José Cabezón Yreire, Mépldec¿Yúik,r„., No, .
se le admite por faltarlte ,la nota -Apto para Maestre" en
I924 y al cursar.
'
o
fr
•
• •
•
Se concede la, contintiacion en. el servicio al veympuil de
›
.Nlarinería que se relaciona.
Maestre de Marinería de las Fuerzas 'Navales del Norte
de •Africa, Vicente .Grierrero. Alvárez, 3 afios en 2.'` cam
paña.
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Cabo de Fogoneros del Alsedo, Pedro Mellina Jiménez,
2"afios, 6 meses y 25 días en 4.3 campaña, o sea hasta cum
plir los 50 años de edad.
Cabo de Fogoneros del Torpedero núm. 5, Francisco
Egea Sevilla, I. ario 6 meses y 4 días en 3•a campaña.
Fogonero preferente del Lava, Francisco Martínez Ro
dríguez. 3 años en 2.a campaña.
Fogo- ero preferente del Recalde, José Velázquez Ca
rrasco, 3 años en 3•3 campaña.
14 de enero de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede una campaña de enganche por tres años en
1.3 voluntaria, a partir de las fechas que se señalan y con
arreglo al art. 21 del Reglamento de enganches de 14 de
marzo de 1922 (D. O. núm. 67). al personal que se rela
ciona.
Cabo de Fogoneros del Torpedero núm. 4, Luis Romero
Leira, 9 de mayo de 1924.
Fogonero preferente del Arsenal de la Carraca, Mariano
Aranda Morales, 18 de septiembre de 1924.
Fogonero preferente del Uad'Mártín, José Brea Sán
chez. 27 de agosto de 1924.
14 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
Se concede al Cabo. Radiotelegrafista del submarino B-1
Rogelio González Ballester se le considere corno tiempo de
enganche el servido desde que resultó excedente de llama
miento en su Trozo, para lo cual, se le concede una campa
ña de enganche por i año y w meses a partir del I." de
marzo de 1921, en que ascendió a Cabo, hasta su pase a la
2: situación del servicio, con arreglo al Real decreto de 4
de junio de 1915, y se rectifica la Real orden de II de oc
tubre de 1923 (D. O. núm. 236) por la que se le concedió
la vuelta al servicio por 3 arios en 1.3 campaña, concedién
dole una por i año y-2 meses en I .a votuntaria a partir del
31 de octubre de 1923, y a continuación de ésta otra por
tres años en 2•a voluntaria.
14 de enero de 1925.
c7,r. C- itán General del Departamento de Cartagena.
;r. 1 tviente General de Marina.
J1, vintor Central de Marina.
Se fl1CC t al Marinero fogonero del Infanta Isabel Li
'ryerty, G-,14ny ) Cuesta una campaña de enganche en La vo
luntaria por tres años, como Fogonero preferente, a partir
del 2 del actual, que terminó su servicio activo.
14 de enero de 1925
Sr. Capitán ei l'era', del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede ingreso en el servicio corno F'ogonero pre
ferente, por tres arios en i •a campaña voluntaria y con
arre
glo al art. 27 del, Reglamento de Marineros fogoneros
de
8 de junio de 1898, al Fogonero particular Rafael Sanmi
llán Cervantes, el que quedará en el Departamento de Car
tagena, donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
17 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagewu
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central) de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Circular.—Excmo. Sr.: Visto el expediente, cursado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, instruido
con motivo de consulta formulada por el jefe del Estado
Mayor de aquel Departamento, sobre la interpretación que
debe darse a los artículos 66 de la Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la Marinería de la Armada y 123 del Re
glamento para su aplicación, en cuanto al tiempo que de
ben servir en activo los individuos excluidos del contingen
te anual, con arreglp al núm. 3.° del art. 59 de la Ley (ins
criptos sujetos a condenas de privación de libertad o ex
trañamiento que deban dejar extinguidas antes de cum
plir los treinta y dos arios de edad) individuos que se some
ten a una nueva revisión, según aprecia el mencionado Je
fe, al ser puestos en libertad con arreglo a lo dispuesto en
el art. loo del Reg14amento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría General y oída la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer :
I.° Que la aparente contradicción que existe entre los
artículos 66, párrafo 3», de la, Ley (je Reclutamiento y Re
emplazo de la Marinería de la Armada y 123, del Regla
mento para su aplicación, se entienda en el sentido. de q.ne
las palabras de éste "se incorporarán al contingente del
reemplazo siguiente" es refiriéndolas solamente al momen
to en que Vos inscriptos que cesan en el goce de excepcio
nes o exclusiones deben incorporarse al servicio, debiendo
servir sólo el tiempo que les falte corno si no hubiesen sido
excluidos de su contingente normal y con arreglo al nú
mero que les tocó en suerteen su alistamiento.'
2.° Que la reforma introducida, entre otro-s, en el ar
tículo 19 de la Ley por el Decreto-Ley de t.° de febrero del
ario 1924, se refiere solamente, como el precepto indica con
claridad, a los llamamientos ordinarios y en nada afecta a
las incorporaciones extraordinarias de los inscriptos que dis
frutan de excepciones o exclusiones cuando cesan en el go
ce de las mismas, pues lo contrario sería llegar los princi
pios fundamentales en que se basa el sistema de estos be
neficios establecidos en la Ley de Reclutamiento; y
3.° Que el art. loo del, Reglamento para la aplicación de
la Ley no establece una, nueva revisión para los inscriptos a
quienes se refiere el núm. 3» del art. 59 de la Ley, pues es
evidente que al decir aquel precepto "a I,os efectos. de una
nueva clasificación si procediese", alude solamente al caso
de que el inscripto privado de libertad la recobre antes de
que los de su alistamiento hayan hecho efectiva su obliga
ción de permanecer en la primera 'situación del servicio
activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V-. E. muchos años.—Madrid, 14
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA
Comisiones.
Excmó. Sr.: En Real orden telegráfica. dirigida al Ge
neral, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,. fe
cha 12 del corriente mes, se dispone lo que sigue!
"Puede pasaportar, para que puedan prestar examen ido
neidad en Arsenal Carraca, Operarios de máquinas even
tuales Domingo García Jiménez y Mariano Zapata Man
zanares, en comisión con derecho a dietas, _a que se refiere
V. E. en telegrama II mes actual".
Lo que de Real orden traslado a V. E. en coacepto de
c,orrobloracá0 y' :ara `pu ISonocimiem ol 'y efecto,: .—Dios
guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 14 de enero de 1925.
El General encargado del clespacho,
HONORIO CORNEJO..
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del, Departamento de Cádiz.
Sr: General Jefe de las Fuerzas Navales del NOrte' de
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 31 de diciembre•próximo pasado se ha concedido al Capitán de FragataD. Jacobo Rodríguez San Martín la pensión anual de. scLscientas pesetas, (600),- correspondiente .a la CrUz-•.de la Or
den de San Hermenegildo, a percibirla. desde. 1-:0 (le jüñiode 1924
14 de enero (1,19125...,
Sr., General jefe de la Sección del,›Peilsonal.-lbSr. Capitán General del 1)epartamento,deTerrol.,Señores
.EJ. General. encargado de'l diespáého.,•j'
.HONORIO CORNE.J0.
•
, ,
„
Intendencia General,,
Cuerpo Administratívo.
Se nombra Jefe del Negociado de Personal die lá'Intervención del Departamento de Ferro] y .Secretarkm: del Ramo de Armamento de ,aquel Arsenal al eúmisariode la Armada D. Franco Rodriguez Rico.
17 de enero de 1925.Sr. Capitán General del Departameuto,. de. Ferro]. .Sr. Intendente General de Marina:
El Genera,' encargado del despaelxo'.-
HONORIO CORNEJO.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Madridal Capitán Médico de la Armada D. Manuel Sierra Miranda, percibiendo sus haberes durante la misma, por la Habilitación General de este Ministerio, y dispone desembarque del cañonero Laya, en el que será relevado por el Oficial del mismo empleo D. Julio García Pérez, quien deberáincorporarse con urgencia.
14 de enero de 1925.Sr. Inspector ./efe de la Sección de Sanidad.
;
Sres. Çapitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferro].
. Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Á frica.
_
'El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Fundación "Félix Echauz".
.'Excnio. Sr.: Vista la exposidón del Patronato • de la
Fundacien "Félix de Echauz" manifestando' que,- curn
Ilimiento de lo, diSpu'esto .en la base tercera, de, la HtscritUra
de la Institución de la misma, estableciendo premios a favor
de Jefes y Oficiales Médicos y Farmacéuticos y• Practican
tes de la Armada, que 'fué aceptada por Real orden de 28 de
julio de 1911 (D. O. núm. 167, páginas 1.205 y siguiente)
v ,declarada de beneficencia particular por Real orden del
:Ministerio ,de Instrucción Pública y- Bellas Artes de 14 de
noyiembre de 1914. (a. O. núm. 275. l'ag. 1.766), procede
anunciar el ¡concurso. correspondiente al año actual de 1925,
15° de la fundación, en la primera decena del mes de enero,
con arreglo a lo prevenido en. la mencionacla Institución,
S. M. el ReY- (q'. D. g.) ha 'tenido a bien disponer se convo
que al,citaclo certamen con arreglo- a las Bases siguientes:
1." Podrán aspirar a los premios establecidos por dicha
Fundación, teldos losHjefesiy Oficiales del Cuerpo de Sanidad de. la Armada en sus ramos de:Medicina y Farmacia,así como .119..s,_Practicantes de la misma en todas sus clases.
2." Paque los beneficios de .la misma-alcancen al ma
yor número posible.. de u.nos y otros:- qUedarán fuera de
concurso los que hayan obtenido dos premios dentro de un
In.iisino empleo, pudiendw.Siivernbargo, .en lo sucesivo, aspirar nuevamente :a premios con idéntica limitación.
3.° Para la obtención de dichos premios se requiere
'que los escritos o trabajos presentados al c9ncurso, sean de.posiiivdniérito a juicio 'Cle la junta que há de informarlos,--• , • • •
sl esta considerase que no los reúne en grado suficiente,,propCondrá' la- aplicación de su. importe a las atenciones de•losi
y .Micrografía o de loslotrós que -con finalidad' análoga se hayan creado o se creen
en 10 sucesivo.
4." El juicio de id. refrer.i.da funta-ser4 inapelable y sinpodrá otorgarse Íffernio ni disponerse su preyenida 'aplicación.
.5.° - Estos premios b su prevenida aplicación serán anua-- 7les, demOnera que.el importe 'de la anualidad de los intereses¿leí capital fundaci'orial. sea siempre. invertido en el corres-.pondiente año, para, evitar su_ acumulación.: 6. Para lbs' efectos dé las anteriores disposiciones, seOrculará 'la correspondiente cblivoc.atoria. dentro de la pril'era decena del mes de enero, como se. hace por esta Soberana disposición., declarando abierto el plazo para la ejecución y presentación de los -escritos o trabajos, el cualquedará cerrafrlo. el día, 30 de octubre del año actual, para queporsc,-'9nduc'to de los Jefes de los -Servicios Sanitarios de losPepartamentos e Inspector Jefe de la Sección de Sanidad ene1 Ministerio puedan llegar a. la junta referida, a quien iosremitirán con urgencia y sin informe.
7." El informe. sólo procede y deberán darlo en el casode los Practicantes que, sin- presentar trabajos o memorias,aspiren al premio y sean cprisiderados dignos ,de él por suconducta.
8.1 Todos los trabajos y Memorias que se presenten.en este certamen, no estarán firmados, ni rubricados, ni escritos por la propia letra del interesado, distinguiéndolos
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con un lema igual al del sobre de un pliego cerrado y lacrado
v.sellado que remitirán adjunto y el cual contendrá, el nom
bre, apellidos. empleo destino del autor.
9.6 Los pliegos de las Memorias no premiadas, ■: los
sobres que contengan los nombres" de los autores. se inuti
lizarán después de concedidos los premios, a no ser que
fueran reclamados oportunamente por sus autores en el pla
zo de un mes después de publicada en el DIARIO OFICIAL
de Marina la Real orden de ccrncesión.
io.a A la entrega de los trabajos, se dará un recibo al
lema que ostenten, para que con él puedan. recogerse los
que no hayan sido premiados.
•
11.6 Los sobres de las Memorias premiadas, se abri
rán por la mencionada Junta desPués. de Ja. adjudicación
del premio y en la misma sesión en _que ésta se, verifique.
I2.41 Recibidos en la jefatura de Servicios Sanitarios
de la Armada los trabajos y en su caso los -informes sobre
-
Practicantes a que se refiere la base septima, el Inspector.
Jefe de la misma lo Participará_ al Inspector General y' le
propondrá la convocación de la junta que ha de .calificar.
Reunida la mencionada junta. bajo la Presidencia del Ins
pector General, procederá al examen y_ discusión.. de las
Memorias y trabajos presentados y méritos alegados-.
I3.' La Junta así constituida. actuará cc).mo en los
demás asuntos del servicio que se sometan a su -delibera
ción, inspirándose en las bases que el Fundador redactó y
fueron aprobadas por S. M. para la creación del cursó de
Bacteriología y Mitrógrafía, puesto -que en ellas se con
tienen virtualmente la idea y el plan de esta Fundación en
su doble objeto de estimular y premiar al compañero y
mejorar el servicio de nuestros Hospitales.
14.a Terminada la tarea de la junta el citado Jefe .de
los Servicios Sanitarios llevará 'el expediente -qiie de tódo
haya resultado al despacho del Sr. Ministro si no •se re
serva- hacerlo personalmente el Inspector General y el uno
o el otro propondrán a dicho señor se otorguen los premios
a los interesados que haya designado la junta o sé inver
tirán en atenciones de los Laboratorios de Tie.trata la ba
se 2.6 si quedaran desiertos.
I.5.a Aprobadas que sean las propuestas, se -notificará
oficialmente a los interesados y al Presidente del Patrona
to por medio de la correspondiente Real orden, que sé p-u
blicará en nuestro DIARIO OFICIAL para que áqüellos pue
dan reclamar y éste disponer el pago -o entrega de los men
cionados premios.
16.' Si el premio o premios quedasen 'desiertos, ja re
clamación de su importe se hará- por el citado Presidente
a nombre del _Patronato, para que pueda. ser aplicado al
objeto prevenido en una de las bases anteriores.
17." La Memoria premiada correspondiente a Médicos
y Farmacéuticos será publicada en la ReviSla Genera!! de
Marina, si las condiciones de la misma y las del trabajo lo
permiten. •
18.6 Se establecen dos premios anuales, imo de sete
cientas cincuenta pesetas (750) para el Jefe, Oficial Médi
co o Farmacéutico de la Armada que en el curso del año
escriba la mejor memoria o presente el mejor trabajo so
bre cualquier tema de su facultad y de preferencia sobre
Bacteriología y Micrografía, y otro de doscientas cincuen
ta pesetas (250) para el Practicante que presente, durante
el mismo plazo, algún trabajo meritorio adectiado a su pro
fesión o al que más 'Se haya distinguido por su conducta y.
celo por los enfermos en la práctica de la misma, y, de ha
ber varios en este caso, al que designe la siierte.
19.6 Siendo los intereses que produce la lámina intrans
ferible mil veinticuatro pesetas (1.024). que se invierten ín
tegras en el pago de los premios y gratificación del auxiliar
que presta sus servicios..al Patronato y teniendo éste .que
costear el gasto de papel y -objetos de escritorio, se desconta
,
ra de los ptemios un tanto por ciento, que, nunca podrá ex
ceder del tres, para subvenir a aquella necesidad v solarrnii
te cuando el Patronato lo crea 'indispensable.
De Real orden lo-digo a V. E. para; ,su, conocimiento.-,y
efectos.—Dios guarde a V. E. nwichos años.—Madrid,
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
Hpl■TORIO CORNEJO.
Sr. Inspeepr General -de Sanidad de la Ármadá. ,
Sr. Inspector lefe de la Sección de. Sanidad.
Sres. Capitanes ,Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena. , . r
Sr. Comandante Geperal.de la Escuadra Oie Inf.struc.ción.
Sr. Presidente -de la Fundación Félix-. de- ,Echauz.
. •
Asesoría General 1
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Si.: S, .M. el Rey: (g. D. ¿.,)hai teí-iido a bien
nombrar Fiscal. del Departamento .de Cádiz al Auditor (de
la Armada •D. E,stéban -:Martínez; Cabafias y ordenar, que;
él jefe de .iguial empleo, 4,JsicIrp,13.,omero Cibaptos,1:que
actualmente sirve ,dicho destino E,qunlle en.,sittiaciÓn de ktis-(
ponibilidad,en esta C:orte. .
Pe, Real -orden lo .digo a V. E. para su -conbcimiento,y`'
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
drid, 15 de enero de 1925.
El General ;encargado, del-despacbp, ,
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General (lel Ministerio.
Sr. Almirante. Jefe de la- jurisdicción( (le Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
- ‹- .
-~-4110j r
Anuncio de subasta
.--.COMISARIA DEL ARSENAL DE
Negociado dede A;copíos.
Se pone en conocimiento c.le cuantas personas deseen in
teresarse en 'la Con-11;ra del cointratorpeclero Terroy:, que el
día 2 de 'febrero próximo. a las diez y media de su mañana,
tendrá lugar en la Comisaría del" Arsenal del Ferrol el acto
de la segunda subasta (para la venta. del -citado buque, con
arreglo al pliego de cióndiciones publicado en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina núm. 266, de fecha 26 de
noviembre del año último,- y que se halla, de,manifiesto en
la Sección dll-'1A/rqt0-ial.‘ çle .1aSubsecteíaría' del Ministerio
antes citado.: Secretaría de la Junta de Gobierno del Arse
nal del Ferro] y en -las ComandanciaS: de. Marina de la Co
ruña y Bilbao.
_Arsenal del Ferrol, 3 de enero ,de 1925.
V.° 13.°
M pomisario del Arsenal,
Ferrer.
_
,
f
'El jefe dei Negociado cie Aeopio.1
Manuel Otero. •
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECC1ON DE ANI JNC1OS
O
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H 1J1S BE J
CONSTRUCTORES IDE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procefientes ae esta casa constmídos para Espana, Portugal, Francia y Anna
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
envían presupuestos, planos y especificaciones al soiicitarlo
$1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(1)
4:,••■
Carboneos en Caliz, Agullas, Vigo, malo, Coruña, Uillagarcla, Corcubitln, Santander.
T'élI4agrasimasa:
*PARK" BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: 4DEPÓSITOS», Málaga.
vig
'DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, S. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
:41
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se Re
Cárhoneos en LAS PALMAS.
t7.
o
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE S.
~1~
S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Ifficinal. daza de Mefilnacell, BARCELONA :-: Telegramas y Telehmemas: ASMEM
••••••••4
o
••••••••
SECCIoN DE ANUNCIOS
■••••••••••••■••••'1^*•.•1>CA,******•-•••••••••••••••-****••••••••••••••••
TAL RES CO
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catáloges, presuptiestos y detalles a :-:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de Correos núm. 17. LA CORUÑA
**4.4~*******4~******o*******s********f****t*****••44•41 ••••••••••••••
••••••••
liGURS I
LOS MADRAZO, 6
OftDisIS
MADRID
TRATAMIENTODE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española- tienen derec'ho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas-Escalas Extintores • Puestos Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítirhas y testarrientow
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «ReViSta. General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetal al
demás personal.
4111111~~.
CASA METZGER, 5_ A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de GrFteht. 76 Zaragc.za, 15 GRA' VIk M. DEL TURIA, 4
BILBAO: EIWILLA, 6.
Feetpr,atgeentainte parea EpmñEI:
gasolina,
pesados aaleaoi
SE CONSTROYÉN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos- electrógenos ELECTROR
para alumbrado dz fincas, casinos,
:- conventos, buques, ete., hte.
rDitt IEFEROCIAR DE MAR Di 3.000 01010RIS
y grupos instalados
Proveedor de la /Viaritia de Guerra y Ejértito Español
Laboratorio P:IMENZA, 1.37.-TELEF, ?33 S. M. BARCEL0NA
SOCIÉTE FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Típo S. F. R.
Aparatos "RAD1OLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Pefialver, 15. — Apartado 84e
MADRID
